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表 1 消费生活方式的因子分析
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框，在全国 28 个省（直辖市）自治区的城市、城镇范围内采用 PPS 与分层设计的抽样方法，共抽
取 5900 位城镇居民作为调查对象，经过入户调查共回收有效问卷 5894 份。我们主要采用
SPSS16.0 统计软件对数据进行处理和模型估计。
在调查问卷中用了 13 个问题来测量城镇居民的生活习惯及其真实想法。这 13 个问题的答
案都设有 5 个选项，即“很符合”、“较符合”、“不太符合”、“很不符合”和“不回答”。去掉不能直接
体现消费的 3 项：4）工作紧张；8）不交往境况差者；9）生活安逸。然后运用主成分法对测量居民
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准回归系数仅为 0.165。这主要是由于被调查对象中，只有 22.3%的人个人年收入高于 30000 元，
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